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.. p.i~r.; ::zlJ.~~enlegung des Instituts für Datenverarbei-
.\~b.ng§~f?.:lagen und des Instituts für Nachrichten-





cl,e;r .. l'~qhnischen Universität Braunschweig hat die Zus am-
.. ·.··>·\· •fu~~~'.~ij~füg/ qe~.::::I,p$,ti tuts für Datenverarbeitungsanlagen und des In-
stituts für Nachrichtensysteme zu einem Institut für Datentechnik 
.:
1\uaa Kdilifütinik·~tio:dsnetze beschlossen. 
;.;:;:,:: 
• , :; 6.i'€! •. ~~kit:'.v~;;~ldene Änderung des Organisationsplans 
ber·~:1)6h•• ••fü;· i~{ektrotechnik und Informationstechnik 
hochs•t~~l~·;±e~tlich bekanntgemacht 
~ra.ft, ... ( 
und tritt zum 
?•'! ,,i,. ,,.,,,, '· ,.,, .. '·', ;. ' 
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für den Fach-
wird hiermit 
01.10.2000 in 
